







Regression in Decentralization of Local Autonomy in Indonesia
—Re-reorganization of the Democratic Framework in Transitioning from Law 22 of 1999 




落行政に関する1979年インドネシア共和国法律第５号（Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa）」（以下「1979年村落行政法」と略記）と
1999年に制定された「地方行政に関する1999年インドネシア共和国法律第22号（Undang-






















関する2004年インドネシア共和国法律第32号（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 




村協議会（Badan Permusyawaratan Desa: BPD）が地方では村議会にかわってどのように再
編されたのであろうか。その実態について，インドネシアの政治・経済の中心を成すジャ
ワ社会の１例として，ジョクジャカルタ特別州（Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta）のバン
トゥール県（Kabupaten Bantul）の「村協議会に関する2007年第14号バントゥール県地方



















































2004年インドネシア共和国法律第33号」（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 















事　項 1979年法律第５号 1999年法律第22号 2004年法律第32号
村の概念 実体としての領域。 法定の地域社会。 基本的に1999年法律第22
号に同じ。














































































































































































ドネシア共和国法律第32号注釈（Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 






























































































































































９．Kepala Desa（村長）の別の言葉である Lurah Desa（村長）は，自ら住民世帯を管理す
る権限を持ち，村行政を推進する責務と機能を持った村政府のリーダーである。








15．村協議委員会（Panitia Musyawarah Tingkat Desa）は，村長によって設置され，BPDの
組織構成の協議を行う委員会である。




































































































































































































































































































































































































































る法律1999年第２号：Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Paetai 
Politik），選挙法（総選挙に関する法律1999年第３号：Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum），および議会構成法（国民協議会・国会・地方議会の構
成と地位に関する法律：Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan 





ア共和国法律第32号注釈（Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
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